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En la actualidad la normatividad en materia de contrataciones del Estado ha 
evolucionado y alcanzado un nivel de  desarrollo importante, llegando a gestionar 
el presupuesto casi total de las Instituciones del Estado, generándose una serie 
de corrupciones y malos manejos presupuestarios, para ello se requiere contar 
con un personal especializado en esta materia, así como de Manuales de 
Procedimientos (MAPRO) que faciliten y orienten el actuar de dicho personal en la 
tramitación de los diversos procesos de selección; manuales que articulen los 
órganos que intervienen en una adquisición, la competencia de los mismos en 
esta materia, el flujo o circuito que debe tener una adquisición de acuerdo a su 
cuantía, los plazos de los mismos y los formatos a usarse a fin de facilitar la labor 
de los órganos operadores.   
El presente tipo de tesis es de tipo no experimental, aplicada, orientada al cambio 
y toma de decisiones, se tuvo como escenario la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, especialmente el Área de Logística, con el objetivo de determinar los 
factores que faciliten y orienten adecuadamente los procesos de selección a 
través de un Manual de Procedimientos integrales, la muestra para este estudio 
fue de 40 personas las cuales pertenecen a la parte administrativa y proveedores  
incluidos los 16 juzgados a nivel de provincias del Departamento de La Libertad, 
para dicha recolección de datos se utilizó una encuesta, la cual fue debidamente 
validada.    
Los resultados nos indican que los procesos de contrataciones en el Área de 
Logística no se manejan bajo procedimientos planificados (MAPRO) y sus 
documentos de gestión, organizados, tanto de la generación del requerimiento 
como la planificación de las mismas, información no muy precisa, por el área 
usuaria así como de los responsables de llevar a cabo las contrataciones de 
bienes y servicios para la entidad, finalmente se precisa el grado de malos 
manejos en los procesos de contrataciones, sin ninguna fiscalización por parte de 
las entidades legales internas y externas.   
Para poder minimizar como medida de solución se propone mejorar la eficiencia 
de los procesos de contrataciones alineados al MAPRO y otras herramientas de 
gestión, de tal manera que los procedimientos sean uniformes, comunes, a tiempo 
xi 
 
y  trasparentes para salvaguardar el presupuesto público, así mismo realizar 
orientaciones de gestión de procesos a las áreas usuarias y proveedores. 
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At present the regulations on state procurement has evolved and reached an 
important development level, reaching manage the almost total budget of state 
institutions, generating a series of corruption and bad handlings budget, this 
requires having a specialized in this field, as well as procedures manuals 
(MAPRO) to facilitate and guide the actions of such personnel in the handling of 
various staff selection processes; manuals that articulate the bodies involved in an 
acquisition, competition from them in this matter, the flow or circuit must have an 
acquisition according to the amount, timing thereof and formats to be used to 
facilitate the work operators organs. 
This type of argument is not experimental, applied, change-oriented and decision-
making, it took place at the Superior Court of La Libertad especially the area of 
logistics, with the aim of determining the factors that facilitate and guide proper 
selection processes through a comprehensive Procedures Manual, the sample for 
this study was 40 people which belong to the administrative and vendors including 
16 provincial-level courts of the Department of La Libertad, for this collection 
survey data was used, which was duly validated. 
The results indicate that the procurement processes in the logistics area not 
handled under planned procedures (MAPRO) and management documents, 
organized, both generating the request and the planning thereof, not very precise 
information for the user as well as those responsible for carrying out the 
procurement of goods and services to the entity area, finally the degree of 
mismanagement is required in the contract process without any supervision by 
internal and external legal entities. 
In order to minimize as far solution it aims to improve the efficiency of processes 
aligned contracts to MAPRO and other management tools, so that procedures are 
uniform, common, timely and transparent to safeguard the public budget, also 
perform process management guidance to the user areas and suppliers. 
Key Words:  Regulations, contracts, MAPRO, acquisition, Amount, operators, 
processes, requirements, planning, control, efficiency, management. 
 
 
